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H O M E N A G E M P Ó S T U M A : D R A . W A N D A DE A G U I A R H O R T A 
No dia 1 5 de j u n h o pp . , faleceu em São P a u l o a eméri ta P r o f a . D r a . W a n d a 
de A g u i a r Horta, Professora T i t u l a r d a Discipl ina Fundamentos de Enfermagem 
da Escola de E n f e r m a g e m da Univers idade de São P a u l o . 
Natura l de Be lém do P a r á , Dra . W a n d a diplomou-se em E n f e r m a g e m por 
esta Escola, em 1 9 4 8 . 
Após dez anos de experiência profiss ional em diversas áreas de enfermagem, 
durante os quais teve oportunidade de enriquecer a inda o seu domínio científico 
com os conhecimentos adquiridos no Curso de Graduação em Biologia, na Facul-
dade de Filosofia, Ciências e Letras d a Univers idade Federal do P a r a n á , ingressou 
no corpo docente da Escola de Enfermagem da U S P em 1 9 5 8 . 
A par t i r de então, com grande dedicação, esforço e entusiasmo desenvolveu 
br i lhante carre ira un ivers i tár ia , tendo conquistado os t ítulos de Doutor e L i v r e 
Docente na Escola A n a Néri , da então Univers idade do Bras i l , em 1 9 6 8 . E m 1 9 7 8 
foi aprovada com distinção com l o u v o r no Concurso de Professor T i t u l a r , tor-
nando-se a pr imeira docente da Escola de Enfermagem da U S P a a lcançar esse 
t í tulo. 
Contr ibu iu , de forma extraordinár ia , no desenvolvimento da enfermagem 
p o r meio de vasta produção científ ica, na qual se destacam muitas pesquisas, e a 
d ivulgação da teoria de enfermagem f u n d a m e n t a d a nas necessidades h u m a n a s bá-
sicas e do processo de en fermagem, através de grande n ú m e r o e publicações e de 
cursos sobre o assunto ministrados de norte a sul do país e em Portugal . 
Dedicou-se d u r a n t e longo período ao ensino de Fundamentos de Enferma-
gem no Curso de Graduação , exerceu muitos cargos adminis trat ivos e possibilitou 
a criação dos P r o g r a m a s de Pós-Graduação em E n f e r m a g e m da Escola de Enfer-
magem d a U S P , aos níveis de Mestrado e de Doutorado . 
U l t i m a m e n t e , apesar das precárias condições de saúde, concentrou seu tra-
balho pr inc ipa lmente no Curso de Pós-Graduação desta Escola, min i s trando aulas 
e or ientando i n ú m e r a s pesquisas p a r a dissertações d e Mestrado. 
Colaborou, ainda no desenvolv imento de Cursos de Pós-Graduação em En-
fermagem nas Univers idades Federais d o Rio de J a n e i r o , R i o G r a n d e do S u l e 
Santa Catar ina . 
Exemplo de trabalho , coragem, persistência, desprendimento e companheir is -
mo, dedicou-se de corpo e a l m a à consol idação da enfermagem como ciência, per-
seguindo, ao mesmo tempo, a humanização da profissão. Ensinou a seus seme-
lhantes a compreensão e a aceitação da condição h u m a n a , v i v e r , l u t a r e m o r r e r . 
U m imenso vazio e u m a grande saudade invadem o coração de todos quantos 
t i v e r a m o pr iv i lég io de conhecer a D r a . W a n d a ; p a r a estes a memór ia da sábia 
mestra, terna e amiga, nunca se apagará e os exemplos e incentivos por ela lega-
dos cont inuarão a nortear suas v idas . 
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